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Torvstrø i løs vægt og em balleret var udstillet af Vaalen Torv- 
strø lag, Vaaler, Strandbygdens Torvstrølag, Øksna, gaardbruger J'_ C. 
Løken, Søndre Elverum, og fra Formens Torvstrøfabrik pr·. Hamar. 
Sidstnævnte havde ogsaa udstillet en balle torvmuld. 
Brændtorv var anmeldt af Romedals Almenning, men var- ikke 
udstillet. 
Torvovn -:- Recks patent - var udstillet af Bærums Verk. 
Otta Kleberstensforretning havde udstillet forskjellige kleberstens- 
-ovne, der ogsaa kan indrettes for torvfyring. 
Samtlige ovne var udenfor konkurrence. 
Dommerne i denne klasse var: Torvingeniør J. G. Thaulow, 
Kristiania, skogassistent A. Haug srud, Løiten og gaardbruger M. Bre- 
vig, Grundset. 
zde» præmie tildeltes Al_fr. Andersens mek. værksted, Larvik, 
' for torvspader. 
3die præmie tildeltes Vaaler Torvstrølag og Vonnens Torv- 
strø/ abrik for torvstrø og torvmuld. 
Anbefaling blev gi vet til Otto Heramb, Elverum, for torvstrø presse. 
Desuden blev gaardbruger M Brevig, Grundset, af udstillings- 
.komiteen tildelt »Det Kgl. Selskab for Norges Vels « bronæmedalje og 
»Det norske Skogselskabs« præmie paa 50 kr., blandt andet for hans 
arbeide for tilvirkning og anvendelse af torvstrø i søndre Østerdalen. 
:BØR STATEN OPKJØBE UOPDYRKEDE 
MYRSTRÆKNINGER TIL OPDYRKNING? 
AF LANDBRUGSINGENIØRASSISTENT 0. T. BJANES. 
UNDER denne overskrift har min ærede kollega, hr. landbrugsingeniør- assistent Sommerschild, i sidste nr. af »Meddelelserne « en længere - 
imødegaaelse at · nogle slutningsbemerkninger i min artikel om Mæres- 
myren. 
Jeg skal hertil bemerke, at jeg, som det ogsaa frerngaar af 
artikelen, ikke har tænkt mig, at staten skulde befatte sig med opdyrk- 
ning af myrer i alrnindelighed; men jeg har ment og mener fremdeles, 
.at det vilde være til nationaløkonornisk fordel, om det offentlige -:-- 
·selv med udsigt til ringe nettofortjeneste ~ lad opdyrke store myr- 
strækninger, der ligesom Mæresmyren har udmerkede dyrkningsbetin- 
gelser, men som af mangel paa foretagsomhed, og særlig af kapital- 
mangel, ellers vil blive liggende ubenyttede i mandsaldre kanske. - 
Det gaar ikke an som støtte for den modsatte paastand at anføre de 
feilslagne myrdyrkningsforetagender i forrige aarhundtede, da det daar- 
lige _ resultat dengang væsentlig skyldtes urigtigt valg af stykningsmark 
,-og feilagtig dyrkningsmetode. Saadanne feil gjør vi da ikke om igjen 
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i vor tid, og vi har ogsaa ellers et langt bedre kjendskab til myrdyrk- 
ningen, end .man dengang var i besiddelse af. 
Derimod skal jeg indrømme, at mit ræsonnement angaaende jord-- 
dyrkningens lønsomhed paa grund af dets ordlyd kunde misforstaaes. 
Der skulde staaet, »at saasandt jorddyrkning i vort land idetheletaget 
lønner sig, og saasandt man kan forudsætte dygtige arbeidsledere, saa 
maa ogsaa det offentlige kunne dyrke slig jord som Mæresmyren: 
. uden at tabe penge.« 
Trondhjem, februar 1906 . 
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anbefaler særlig anvendelsen af hesjer, hvorved torven kan stikkes. 
tykkere, og bliver derved billigere. 
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torfindustri år 1905 och onskemålen for den samma«, 10 sider 8vo. 
Stockholm 1905 og 1906. 
I disse brochurer udtaler forfatteren blandt andet, at med hensyn 
. til tekniske hjælpemidler til torvindustriens fremme staar Sverige utvivl- 
. somt foran alle andre lande. Men saa af hængig, som man fremdeles. 
er af haandarbeide og tilgangen paa arbeidskraft samt paa grund af, 
at torvtilvirkningen endnu er afhængig af lufttørkning, maa man antage,. 
. at torvindustrien endnu er i sin begyndelse, og at fremtidens torvindustri 
vil komme ind paa ganske andre baner end de nuværende. 
M .. ITTEILUNGEN DES VEREREINS ZUR FORDERUNG DER MOORKULTUR IM DEUTSCHEN REICHE. 
I nr. 5 og 6 er referat af foreningens 24de aarsmøde i Berlin 
den 13de og 14de februar d. a. paabegyndt. Heri optages 4 5 tryk- 
sider om spørgsmaalet: Hvad nyt fintles der paa myrdyrkningens. 
omraade? Om dette emne blev der afholdt 5 foredrag med efter- 
følgende diskussion. 
